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O. M. 943/58 'por la que se dispone cambio de destinos
de los Tenientes Médicos D. Juan M. Goenechea .A1-
day y D. Carlos Tello Fernández.—Página 614.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 944/58 por la que se dispone pasen a ocupar los
destinos que se sindican los Escribientes primeros
segundo que se citan.—Página 614.
Retiros.
y
O. M. 945/58 por la que se dispone pase a la. situación
de "retirado" el Electricista Mayor de primeta D. Juan
Rosado Espada.—Página 614.





O. M. 946/58 (D) por la que se dispone cause baja en
la Armada, por fallecimiento. el Comandante de In
fantería de Marina D. Adrián González Manzano.—
Página 614.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 947/58 (D) por la que se dispone pasen a des_em
peñar los destinos que se expresan los Sargentos de
Infantería de Marina que se relacionan.—Página 614.
MA
..wwwW.• . wrumi: naw
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos de sueldo de empleo superin.
•
O. M. 948/58 (D) por la que se reconoce derecho al per
cibo del sueldo del empleo superior al personal del
Cuerpo de Suboficiales que se relaciona.—Págoina 615.
Trienios acumulables a persona-i del Instituto Español
de Oceanografía.
O. M. 949/58 (D) por la que se conceden dichos trienios
al personal que se reseña.—Página 615.
Trienios acunznlables a personal de Profesores civiles.
O. M. 950/58 (D) por la que sé reconocen los trienios
que se indican al Profesor-Capellán D. Benjamín Fer
nández Alonso.—Páginas 615 y 616.
Trienios acumulables • a personal de Porteros de /a Marina
Mercante.
O. M. 951/58 (D) por la que se conceden dichos triénios
al personal que figura en la relación anexa.—Pági
na 616.
RECOMPENSAS
Cruz del Illtrito Naval.
O. M. 952/58 por la que se concede la Cruz del Mérito
Naval de primera clase, con distintivo blanco, al Es
cribiente segundo D. José Benito Puentes Feal.—Pá
gina 616.
DRDENES DE OTROS MINISTERIOS
PRESIDENCIA DEL GOBIERNO
Orden de 31 de marzo *de 1958 por la que se reitera la
obligación de los funcionarios públicos dé presentar las
'declaraciones de Contribución sobre la Renta corres
pondientes al año 1957.—Páginas 616 y 617.
EDICTOS
Provisión de destinos.—Página 620.
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Orden Ministerial núm. 943/58. -- Se dispone
el siguiente cambio de deStinos del personal del Cuer
po de Sanidad de la Armada que a continuación se
indica :
Teniente Médicb D: Juan M. Goenechea Aldav.
Cesa en el Grupo Especial de Infantería de,Mari-n-'a de
Cádiz y embarca en el transporte de guerra Tarifa.
Forzoso a todos los efectos.
Teniente Médico D. Carlos Tello Fernández.--
Cesa en el Hospital de Marina del Departamento Ma
rítimo de Cádiz /y pasa al Grupo Especial de Infante
ría de Marina del mismo Departamento.—Forzoso
a todos los efectos.
Madrid, 31 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo. de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Personal, Inspector General del Cuerpo de
Sanidad de la Armada y Generales Jefes Supe
rior de Contabilidad y del Servicio de Sanidad e
Interventor Central de Marina.
Sres. . . .
E
Cuerpó de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 944/58. — Se dispone
que el personal del Cuerpo de Suboficiales que a con
tinuación.se relaciona cese en su actual destino V pase
al que al frente de cada uno se indica, con carácter
forzoso sólo a efectos administrativos :
Escribiente primero D. Francisco Mayol Miralles.
01.denes del Comandante General de la Base Naval
de Baleares. •




Escribiente segundo D. José del Pino Casado
Petrolero Teide.
Madrid, 31 de marzo de 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. Capitanes Generales de los Departa
mentos 'Marítimos de Cádiz y Cartagena, Coman
dente General de la Base Naval de Baleares y 'Al
mirante Jefe del Servicio de Personal..
Retiros.
Orden Ministerial núm. 945/58. Se concede
el cese en la situación de "actividad" y el pase a la
de "retirado" al Electricista Mayor de primera don
Juan Rosado Espada, que quedará pendiente del se
ñalamiento por el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar del haber pasivo que le correspondá.
Madrid, 31 de marzo Cle 1958.
ABARZU7.A
F21cmos. Sres. •




Orden Ministerial núm. 946/58 (D). Por ha
ber fallecido el .día 26 de marzo último, cáusa baja
eiTi la Armada el Comandante de Infantería de Ma
rina D. Adrián González Manzano, destinado en la
-Inspección General del Cuerpo.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 947/58 (D). Se dis-,
pone que los Sargentos de Infantería. de Marina re
lacionados a Continuación cesen en sus actuales cles
tinos y pasen a desempeñar los que s'e expresan, con
carácter forzoso a todos los efectos :
,
Don .Jos Manuel Cepillo Barroso.—Del crucero
Galicia, al Tercio del Sur.
Don Julián González Fernández.—Del crucero Ga
licia, al Tercio del Sur.
Doh José Capelo Siso. , Del crucero Galicia, al
Tercio del Sur.
Don _José Carracedo Alvarez.—Del crucero Almi
rante Cervera, al Tercio del Sur.
Don Angel Torres Garrido.—Del Tercio del Sur,
al crucero Galicia.
Don Sebastián Moreno León.—Del Tercio del
Sur, al crucero Galicia.
Don julio Higinio Leira Yáñez.—Del Tercio del
Sur, al crucero Galicia.
Don Felicísimo Pascual Trufero.—Del Tercio del
Sur; al crucero Almirante Cervera.
Madrid, 7 de abril de 1958.
Excmos. Sres. .. .
ABARZUZA
.1
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JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
Beneficios económicos de syeldo de empleo
superior.
Orden Ministerial núm. 948/58 (D).— con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dis-puesto en la Ley de 16 de
diciembre de 1954 (D. O. núm. 289) y Orden Mi
nisterial de 9 de febrero de 1955 (D. O. núm. 35),
he resuelto reconocer al personal del Cuerpo de Sub
'oficiales que a continuación se relaciona derecho al
percibo del sueldo de empleo superior, a partir de
las fechas qúe se señalan, en que han cumplido los
veinte años de servicios efectivos prestados en des
tinos de carácter militar fijados en dichas disposicio
nes para perfeccionar los expresados derechos.
Los abonos de estos emolumentos que correspon
dan a años anteriores se reclamarán cori cargo al
Presupuesto vigente, 'a tenor de lo dispuesto en el
Decreto de 7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133
y-135) y Orden Ministerial de 16 de mayo de 1956
(D. O. núm. no).
Madrid, 2 de abril de 1958.





Condestable segundo D. Manuel Rial Otero.—
Sueldo del empleo de Contramaestre primero.—Fe -
cha en que debe eínpezar el abono : 1 de diciembre
de 1957. \
Condestable S-egundo D. F,rancisco
a
Valencia. Coru
jo. — De Contramaestre primero. 1 de febrero
de 1958.
Escribiente segundo D. Antonio •Román Rodrí
guez.—De Contramaestre -primel,o.-1 de diciem
bre de 1957.
Celador' segundo de Puerto y Pesca D. Pedro Va
quer Fiol.—De Contramaestre primero.-1---1 de junió
de 1957.
•
Trienios acumulables a personal del Instituto
Español de Oceanografía.
Orden Ministerial núm. 949/58 (D). De con
formidad con lo propuesto por la Jefatura Superior
de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Cehtral, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 7 de febrero de 1953 (D. O. -núm. 36),
he resuelto conceder al personal del Instituto Espa
ñol de Oceanografía que figura en la relación anexa
los trienios acumulables en el número, cuantía anual
fecha de su abono ¿lile se indican nominalmente en
la misma, practicándose, las liquidaciones que proce
dan por lo que afecta 'a las cantidades que a partir. de
dichas fechas se hubiesen satisfecho a los interesados
Por anteriores concesiones por dicho concepto o por
los aumentos de sueldo que disfrutaban, que, con
arreglo a dicha disposición legal, son incompatibits
con los mismos.
Madrid', 2 de abril de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres. . . •








D. Juan Cuesta Urcelay..
D. Antonio Arévalo Arozena.. • ..
D. Benjamín S. Albalat García...
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Trienios acumulables a personal de Profesores
civiles.
Orden Ministerial núm. 950/58 (D). De con
formidad 'con lo propuesto por la jefatura Superior
de Contabilidad y lo inforMado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial de 5 de mayo de 1955 (D. O. núm. 102),
he resuelto reconocer al Profesor-Capellán D. Ben
jamín Fernández Alonso el primer trienio acumu
lable de 1.000,00 pesetas anuales, a percibir desde
1 de junio de 1955, primera revista administrativa
siguiente a la fecha de la Orden Ministerial de 5 de
mayo de dicho año (D. O. skúrn. 102), que reconoce
este emolumento al personal de esta clase ; y dos
trienios de 1.000,00 pesetas anuales, a percibir desde
1-de enero de 1956, en que ha perfeccionado el tiem
po reglamentario para su abono, practicándose las
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•
liquidaciones que procedan por lo que afecta a las
cantidades que, a partir de dichas fechas, se hubiesen
satisfecho al interesado por anteriores concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios ante
riores se reclamarán con cargo al Presupuesto ,yigen
te, a tenor de lo dispuesto en el Decreto de 7 junio
de 1934 (D. O. núms. 133 y 135), Orden Ministe
rial de -16 de\ mayo de 1956 (D. O. núm. 1101.
Madrid, 2 de abril de 1958.
Excmos. Sres. . • •
Sres: . . .
ABARZUZA
Trienios ac-unyulable.s al peosonal de Porteros
de la Mar'ina Mercante..
Orden Ministerial núm. 951/58 (D). De con
formidad con lo propuesto por la jefatura Superior
-de Contabilidad y lo informado por la Intervención
Central, con arreglo a lo dispuesto en las Leyes de
6 de febrero de 1943 (D. O. núm. 43) y 18 de di
ciembre de 1950 (D. O. núm. 288), Decreto de 6 de
febrero de 1943 (D. O. núm. 431 y Ordenes Minis
teriales de 28 de diciembre de 1950 (D. O. núme
ro 1 de 1951) y 1 de diciembre de 1952 (D. O. nú
mero 282) ,_ he resuelto conceder al personal que fi
gura en la relación anexa los trienios acumulables
en el número, cuantía anual y fecha de su abono que
. se indican nominalmente en la misma.
Los trienios que se reconocen en esta disposición
al personal que desemperia destino en los Servicios
Centrales de la Subsecretaría de la Marina Mercan
.
te, con arreglo al artículo 10 de la Ley de 19 de fe
brero de 1942, se abonarán con cargo a los créditos
del Presupuesto de dicha Subsecretaría.
Madrid, 2 de abril de 1958.
Excmos. Sres. . • •
.Sres. .




Otro.. .. • •




D. Benito Bouzas Maceiras • •
I). Teodoro García Galán . . . . . • •
D. Ricardo Quesada Camacho. • • •
• •
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval. •
Orden Ministerial núm. 952/58. En aten
ción a los servicios prestados por el Escribipnte se
gundo D. José Benito Puentes Feal, concedo al mis
mo la Cruz del Mérito Naval de primera clase con
distintivo blanco.
Madrid, 31 de marzo le 1958.
ABARZUZA
Excmos. Sres. .
Sres. . . .
•••••■••••Z.•••••••■••••••••••• .■■••••••••••••■■■••■••-•,~
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia' del Gobierno.
Excmos. Sres. : Esta Presidencia del Gobierno, pre
vio conocimiento del C5nsejo de Ministros, ha acor
dado:
1.0 Por los titulares de todos los Departamentos
ministeriales y Altos Organismos de la Administra
ción del Estado se recordará a todo el personal a sus











8 trienios . • • • •
8 trienios . • • •
8 trienios












ción de presentar sus declaraciones de Contribución
sobre la Renta por el ario 1957 en las Delegaciones de
Hacienda. de su domicilió, antes del día 1 de mayo del
ario en curso, si stuvieren obligados a ello, a tenor
de lo establecido ei:1 la Orden del Ministerio de Ha
cienda de 24 de enero dé 1955, con la advertencia de
nue quienes incumplieren este deber serán sancionados
inexcusablemente en la forma y cuantía determina
(las en los artículos 121 de la Ley de 26 de diciem
bre de 1957 y 32 de la de 16 de diciembre 1954 ; y
.2.° Por las mismas Autoridades se ordenará a
los Habilitados, Depositarios, Pagadores y a cuales
quiera otros funcionarios 'que satisfagan al personal
de su Ministerio o de Organismos autónomos o pa
raestatales afectos al mismo sueldos, sobresueldos,
retribuciones, gratificaciones, premios, indeibnizacio
nes, gastos de representación y emolumentos de toda
clase, con cargo a créditos del presupuesto de gastos
del Estado o a fondos o cajas especiales, que remitan
a la Dirección General de Impuestos sobre la Renta
del Ministerio de Hacienda, antes del 30 de abril pró
ximo: relación detallada del nombre, apellidos, do
micilio y emolumentos totales percibidos durante el
vrio 1957 por los comprendidos en el número 1.° de
esta Orden. Quedarán también obligados a facilitar .
estos inismos datos respecto a aquellas otras perso
nas que las Delegaciónes de Hacienda les requieran
por oficio.
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La excusa o negativa al requerimiento de la 'Ad
-ministración motivará la imposición de multa, según
estabiece el ya citado artículo 121 de la Ley de 26 de
diciembre' de 1957.
Lo que comunico a VV. EE. para su conoCimien
to y efectos.
Dios guarde a VV. EE. muchos arios.
Madrid, 31. de marzo de 1958.
CARRERO
Excmos. Sres. Ministros de todos los Departamentos.
(Del B. O. del Estado núm. 81, pág. *611.).
EDICTOS
(140)
Don julio Penedo Rey, Teniente de Navío (E T.)
y Juez instructor de la Ayudantía Militar de Ma
rina de San Esteban de Pravia,
Hago saber : Qué por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad del Departamento Marítimo de
El Ferrol del Caudillo, de fecha 11 del actual, se
declara justificada -la pérdida de la Libreta de Ins
cripción Marítima del inscripto de este Trozo Jesús
Pola Cuervo, folio 82 de 1944, quedando nulo sin
ningún valor el documento extraviado e /incurriendo
en responsabilidad la persona que lo posea y no
haga entrega del mismo a las Autoridades de Ma
rina.
San Esteban de Pravia, 24 de marzo de 1958.
El Teniente de Navío, Juez instructor, Julio Penedo
Rey.
(141)
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marina, con destino en la Comandancia Mi
:
itar de Marina de San Sebastián y Juez instruc
tor del expediente número 92 de 1958, instruido
por pérdida de la Libreta de Inkripción Marí
tima del inscripto Antonio Aguirre Oronoz, fo
lio 86 de 1943, del Distrito de Pasajes,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional, de fecha
•
14 de
los corrientes, obrante en dicho expediente, se de
clara justificado el extravío y nulo y sin valor el
_ documento de referencia. Por tanto, incurre en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no efectúe
su entrega a la Autoridad 'de Marina correspon-,
diente.
San Sebastián, 24 dé marzo de 1958.—E1 Capi




Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marina, con destino en la Comandancia Militar
de Marina de Sán Sebastián y Juez instructor del
expediente número 140 de 1958, instruído por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto Juan Echevarría Chopitea, folio 268 de 1946,
del Distrito de San Sebastián,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior ATTtoridad jurisdiccional, de fecha 8 de los
corrientes, obrante en el mencionado expediente, se
declara justificado el extravío y nulo y sin valor el
documento de referencia. Por tanto, incurre en res
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no efectúe
su entrega a la Autoridad de Marina correspondiente.
San Sebastián, 24 de marzo de 1958.—E1 Capi
• tán de Infantería de Marina; Juez instructor, José
Luis Prada.
(143)
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marina, con destino en la Comandancia Mili
tar de Marina de San Sebastián, y juez instruc
tor del expediente número 186. de 1958, instruí
,do por pérdida de la Libreta de Inscripción Ma
rítima del inscripto Francisco Marquínez Ames
cúa, folio 198 de 1950, del Distrito de Valencia,
kago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional, de fecha 14 de
los corriente, obrante en dicho expediente, se de
clara justificado el extravío y nulo y sin valor el
documento de referencia. Por tanto, incurre en res -
ponsabilidad la persona que poseyéndolo no efectúe
su entrega -a la Autoridad de Marina correspon--
'diente.
an Sebastián, 24 de marzo de 1958.—E1 Capi -
tán de Infantería de Marina, Juez instructor, José
Luis Prada.
(144)
Don José Luis Prada Bajo, Capitán de Infantería
de Marina, con destino en la Comandancia Mili
tar
•
de Marina de San Sebastián, y Juez instructor
del expediente número 224 de 1958, instruido
por pérdida de la Libreta de Inscripción Marí
tima del inscripto Angel Aldanondo Gutiérrez,
folio 80 de 1926, del Distrito dé Lequeitio,
Hago saben: Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad jurisdiccional, de fecha 11 de
.los corrientes, obrante en dicho expediente, se de
clara justificado y, nulo y sin valor el documento de
referencia. POI- tanto, incurre en responsabilidad la
.persona que poseyéndolo no efectúe su entrega a laAutoridad de Marina correspondiente. •
San Sebastián, 22 de marzo de 1958.—El Capitán de Infantería de Marina, juez instructor', José
Luis Prada.
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Don José Moure Moure, Capitán de Infantería de
Marina, jaez instructor del expedinte núme
ro 30 cde 1957, instruido por pérdida de Tarjeta
Militar de Indentidad número 25.073, del Mozo de
Laboratorio DI Nicolás Marcos García Nieto,
Hago saber : Que por decreto auditotiado, de fe
cha 22 de marzo del corriente ario, se ha declarado
nulo y sin valor alguno dicho documento ; incu
rrienklo en responsabilidad la. persona que lo en
cuentre y no lo entregue a la Autoridad de Marina.
- Madrid, 25 de marzo de 1958. El Capitán juez
instructor., José Moure Moure.
(146)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante. de In
fantería de 'Marina, juez instructor del expedien
te número 183 de 1958, instruido por pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima a favor del
inscripto por el Trozo de esta capital,_ folio 40
de 1918, de S. S., Francisco Luaces Iturribarría,
Hago saber : Que- en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la Superior Autoridad judi
cial del Departamento, de "fecha 14 del actual; ha
quedado nulo y sin valor , el expresado d'ocumento ;
incurriendo en • responsabilidad la persona que la
posea y no haga entrega del mismo en un plazo de
quince -días a la Autoridad de Marina correspon
diente.
Dado en Bilbao a los veinte días del mes" de mar
zo de mil' novecientos cincuenta—y ocho.—E1 Coman
dante de Infantería de Marina, Juez instructor, Fran
cisco Gómez Alonso.
(147)
Don Francisco Gómez Alonso, Comandante -de -
fantería de Marina, Juez instructor del expedien
te número/ 182 de 198, instruido por pérdida dela
Cartilla Naval Militar .a. favor del inscripto por el
Trozo de esta capital, oio 311 bis de 1954, Adol
fo Charles Melero',
•
Hago saber : Que en el mentado expediente, por
decreto auditoriado de la
•
Superior Autoridad_ judi
cial del. Departamento, de ,fecha 14 del áctual, ha
quedado nulo y sin valor el expresado documento ;
inciirriendo en responsabilidad la persona que la
posea y no haga entriega del mismo en un plazo de
quince días a la Autoridad de Marina corresporl
,
diente.
Dado en Bilbao á los veinte días del mes de mar
zo de mil novecientos cincuenta y ocho..—E1 Coman




•Don José Pérez Daza, Capitán de Infantería de Ma
rina, juez instructor del expediente número 13
de •1958, instruido por extravío de la Libreta de
. Inscripción Marítima de Rafael Aguado Barrios,
folio 99 de 1953, de Sevilla,
Hago constar : Que por decreto de la Superior.
Autoridad del Departamento Marítima de Cádiz se
declara nulo el documento aludido ; incurriendo en
responsabilidad quien lo pcisea.
Sevilla, 20 de marzo de .1958.—El Capitán de In
, fantería de Marina, Juez instructor, José Pérez'Daza.
(149)
Don José Pérez Daza, Capitán. de- Infantería de Ma
rina, Juez instructor del expediente número 250
de 1957, instruido por 'extravío de la Cartilla Naval
Militar de Juan Manuel Vargas Alba, reemplazo
de 1951,
Hago constar : Que por decreto de la Superior.
Autoridad del Departaménto Marítimo de Cádiz se
declara nulo el documento aludido ; incurriendo' en
r'esponsabilidad quien lo posea.
Sevilla, 22 de marzo de 1958.—E1 Capitán de In
fantería de Marina juez instructor, José Pérez Daza'.
(150)
Don Luis Hervella Tovar, Comandante de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 127 de 1958, instruido por pérdida del Nom
bramiento de Segundo Mecánico Naval a favor de
José Ramos .Prnas,
Hago saber : Oue por decretos auditoriados obran
tes en el citado expediente ha sido declarado nulo y
sin valor el expresado 'documento.
La Coruña,Coruña, 14 de marzo de 1958.—E1 Comandan
te de Infantería de Marina, Juez instructor, Luis
Hervella Tovar.,
(151)
Don Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infantería
de Marina, Juez instructor del (expediente de pér
dida de Libreta de Inscripción Marítima del ins
cripto del Trozo de Palma de Mállorca al folio 125
• de 1928 Francisco Ubeda Mayol,
Hago saber : Que en el mencionado expediente, el
• excelentísimo señor Almirante Jefe 'de la Jurisdicción
de Marina de Baleares, ha decretado justificado el
extravío de dicho documento, quedando, por tanto,
nulo y sln valor alguno e incurriendo en responsabi
lidad quien la posea y no haga 'entrega del mismo a
las Autoridades de Marina.'
Palma de Mallorca, 27 de marzo de 1958.—El Ca
pitán de Infantería de Marina, Juez instructor, Ma
teo Perelló Perelló.
•
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.(152)
Don Mateo Perelló Perelló, Capitán de Infantería de
Marina, juqz instructor del expediente de pérdida
de ' Cartilla Naval del inscripto del Trozo de Só
ller al folio 10 del reemplazo de 1942 Antonio Isern
Moragues,
Hago saber : Que en el mencionado ex.pediente, el
excelentísimo señor Almirante Jefe de la Jurisdic
ción de Marina de Baleares, ha decretado justificado
el extravío de dicho documento, quedando, por tanto,
nulo y sin valor alguno e incurriendo en responsabi-I
lidad quien lo posea y no haga entrega del-mismo a
las Autoridadesde Marina. .
Palma de Mallorca, 31 de marzo de 1958.—E1 Ca




Don Guillen-no Pérez-Olivares Fuentes, comandan
te Auditor y, Juez instructor de la Comandancia.
Militar de Marina de Barcelona,
Hago saber ; Que por decretos auditoriados de la
Superior Autoridad de este Departamento, - recaídos
en los respectivos expedientes, han sido declarados





Cartilla, Naval Militar de Antonio Fernández Ma
salles, folio 518 'de .1949, de Barcelona.
Canilla Naval Militar de Santiago Montesinos
Ibañez, folio 136 de 1956, de Torrevieja.
Libreta- de Inscripción Marítima de Manuel Colo
mar• Masjoan, folio 1'.320 de 1942, de Barcelona.,
Cartilla Naval Militar dé% .Antonio Gómez Ocaña,
folio 109 de. 1943, de Málaga.
Cartilla Naval Militar de Domingo Ros Lloréns,
folio 23 de 1947, de Barcelona.
- Nombramiento de Segundo Maquinistad Naval de
Julián Francisco Martínéz Gorín. -
Título de Patrón de Tráfico Interior de Pascual
Orengo Climén, folio 302 de 1929, de 'Barcelona.
Cédula de Inscripción Marítima de Emilio Cervi
gón Adalid, folio 341 de 1957; de Barcelona..
Cartilla Naval Militar de Salvador Bosch Peris,
folio 1.312 de 1950, de Barcelona.
Cartilla Naval. Militar de Eugenio M. Roca Porto,
folio 221 de 1953, de Barcelona.
„Lo que se hace público para general conocimiento ;
incurriendo en la responsabilidad que la Ley señala
la persona que los posea y no haga entr.ega de ellbs
a las Autoridades de Marina.
1
Barcelona, 25 de marzo de 1958.—E1 Comandante
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